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cortese’ di Luigi Alamanni, in «Romania», 127, 2009, pp. 190-211.
1 F.M. revient  sur la  question de la  source du poème de Luigi  Alamanni,  en réfutant
l’hypothèse  de  R.  Lathuillière  (Genève,  1966),  qui  avait  soutenu  une  filiation  de  la
réécriture italienne à l’édition d’Antoine Vérard de Gyron le Courtois (1510). À ce propos,
l’A. analyse trois éléments significatifs: les variantes entre les deux textes lors de la
description  des  armoiries  des  chevaliers  de  la  Table  Ronde;  la  présence,  dans
l’introduction, de deux «chapitres» (p. 193) qui se trouvent dans la tradition manuscrite
des Armoriaux mais qui manquent dans l’édition de Vérard; deux variantes textuelles,
enfin: une différence onomastique et le traitement d’un locus criticus.
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